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Bure – CIGEO (lot 11)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Myriam Dohr
1 Les sondages prescrits sur le dernier lot (lot 11) du projet CIGEO (zone descenderie) ont
permis  de  compléter  les  données  archéologiques  récoltées  depuis  les  premiers
diagnostics  de  septembre 2015.  Malgré  un  contexte  géographique  peu  propice  à
l’occupation (emprise située sur un versant exposé au nord),  un chemin,  des fossés
bordiers et des fosses d’extraction témoignent du passage de l’homme dans ce secteur à
des  périodes  indéterminées,  probablement  modernes  ou/et  contemporaines.  La
présence  humaine  est,  par  contre,  bien  attestée  à  la  période  gallo-romaine  et  plus
précisément au Ier s. de n. è. En effet, une petite aire funéraire composée d’un bûcher en
fosse  et  de  deux dépôts  secondaires  liés  à  la  crémation a  été  mise  au jour  dans le
sondage A124, au nord-ouest de l’emprise du lot 11. La fouille d’un quart du bûcher a
permis  d’apprécier  la  richesse  de  son  comblement  (céramique,  objets  en  fer  et  en
alliage cuivreux) ainsi que sa bonne épaisseur de conservation (0,45 m). Les sondages
complémentaires  n’ont  malheureusement  pas  permis  de  mieux  cerner  l’emprise  de
cette aire de crémation et/ou nécropole. Cependant, la densité relativement faible des
vestiges découverts n’exclut pas une extension du site sur plusieurs dizaines de mètres
carrés. En parallèle des observations archéologiques, le diagnostic du lot 11 a permis le
suivi par un géomorphologue d’une importante coupe du vallon principal du secteur.
Cette étude a mis en évidence et/ou confirmé la présence d’un niveau d’occupation
protohistorique  bien  conservé  ainsi  qu’une  série  d’indices  démontrant  les
défrichements  successifs  et  la  mise  en culture  de  la  zone aux périodes  antiques  et
médiévales.
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